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Kinerja keuangan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengukur 
prestasi perusahaan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan, 
maka diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan berupa analisis rasio 
keuangan. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage,rasio 
aktivitas dan rasio profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh working capital to total asset (WCTA), current liabilities to inventory 
(CLI), total asset turn over (TATO) dan net profit marjin(NPM) terhadap 
pertumbuhan laba baik secara parsial maupun simultan. 
Data yang digunakan berupa data sekunder yang berbentuk kuantitatif 
yang berasal laporan keuangan sampel tahun 2013-2015. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling 
dan didapatkan 42 sampel dari jumlah keseluruhan populasi 144 perusahaan. 
Pengujian statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, asumsi klasik, 
analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan 
uji F. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa working capital to 
total asset dan current liabilities to inventory tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Working capital to total asset tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba dikarenakan proporsi naik dan tururnya variabel WCTA yang 
merupakan perbandingan antara modal kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan 
laba . Current liabilities to inventory tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
laba dikarenakan perusahaan yang mempunyai tingkat solvabilitas yang tinggi 
akan mempunyai resiko kerugian serta beban bunga yang tinggi pula bagi 
perusahaan. Sedangkan total asset turn over dan net profit marjin berpengaruh 
terhadap pertumbuhan laba, hal tersebut mengindikasi bahwa semakin meningkat 
jumlah total asset turn over dan net profit marjin maka pertumbuhan laba semakin 
meningkat. Secara simultan working capital to total asset, current liabilities to 
inventory, total asset turn over dan net profit marjin berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba dikarenakan total asset turn over dan net profit marjin 
mempunyai nilai yang dominan sehingga mampu untuk menutup variabel working 
capital to total asset dan current liabilities to inventory yang tidak mempunyai 
pengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan kemampuan empat variabel 
independen tersebut sebesar 7,5%. 
 
Kata Kunci : Working Capital to Total Asset (WCTA), Current Liabilities to 
Inventory (CLI), Total Asset Turn Over (TATO), Net Profit 
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